









cadáver de Julio Ruiz de Alda
nada. Vascos eran los que escriblan /a
Historia de España en el mundo. y vascas
fueron las naves que dieron por prImera
vez vuelta a es le planeta. y si esto es asr,
tenéis que enorgulleceros de la Historia.
Ha)' /a Historia de España tiene un bello
resurgir y hace que a nuestro nombre
sienta el mundo el respelo, admiración y
tal vez miedo.
(Gran ovación que dura largo rato).
El crédito logrado en las duras tareas
de la guerra, escritas COIl sangre de sus
hijos, ha de ser igual al de las tareas de
la paz, una P'z y una unidad que han
sido.fundadas en vuestra Comarca al am~
paro de la ~enerosidad española con la
que obtuVisteis vuestros fueros y franquI-
cias otorgadas a la pobreza de vuestro
suelo. Bajo aquella unidad se Iba creando
la riqueza de Vizcaya. surgiendo las
fábricas, talleres, poblando vuestra rfa y
Espaí'la entera os abrfa su regazo para
recibir los productos. Al amparo de la
unidad, de la paz y de la grandeza, sur-
gió la riqueza que hoy atesorais.
Esa unidad y fortaleza de España es /a
confianza que en sus hijos tiene hoy en
las tareas de la paz. Indiferentes en la
artificiosa atmósfera de guerra que se crea,
y dando este ejemplo de sereno juicio,
aprestándonos a nuestras labores de re.
construir y engrandecer a España, aegu.
ros de que en la región bllbalna hemos
de encontrar una de las prlnclpales bases
por el esplrilu de trabajo de vuestros
hombres y por el empuj~ férreo de vues~
tras brazos.
Por elJo y para ello os piCIO vuestrtl
confianza que deposito en estos gritos:
¡Arriba España! IViva España! ¡Arriba
Bilbao~!
Navarra recibió el domingo con emo·
ción dolorida el cuerpo de Julio Ruiz de
Alda, que supo devolverla con renombre
de gloria la genuina virtud de fortaleza y
conducta que tila re dió al nacer. Navarra
honró su memoria con las oraciones crls.
tia nas de 'su fe tradicional y con el estilo
rIguroso y entrañable de su fuerte, silen..
ciaso y tenaz esplrilu nacional·sindlcaUsla.
Por estas dos maneras recibió Julio
Rulz de Alda el homenaje justo a su vida
ejemplar de catolicismo y a su servicio rl.
guroso PI] la Revolución de la Falange.
En el aire Jos aviones tendian su vuelo
y su soml:lra sobre el cuerpo del héroe
que llenó de prestigio las alas españolas.
En las ciudades le rodeaban los guiones
de combate. los combatientes. los cama-
racias antiguos, las mujeres de nuestras
Secciones femeninas. los ninos de nues-
tras Organizaciones Juveniles, los estu-
f
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
eXlranjero 7'BO pactas afilo,
los anhelos del pueblo español salieron a
la superficIe, pero varias veces también
•
fueron defraudados por la indiferencia de
los más, y uquf las piedras antiguas y ve.
tustas bilbaínas son mudo testigo de.cómo
en estas verdes colinas y en estas cum-
bres desterraban una esperanza con la
muerte de aquel insigne general carlisia,
que al entregar su vida, dejaba a Bilbao
en manos de la hord~ liberal. Al amparo
de estas banderfas se fué amañando y fal-
seando la Historia de España.
La historia de vuestra tierra no es dis-
tinta a la de otras reglones españolas.
Las tierras de España recibieron, con
las invasiones, el ciclo de airas cjviliza-
clones que asimilaron y modifIcaron e hi-
cieron florecientes; lo mismo en las re-
gIones andaluzas que en el Norte. Era la
raza española h¡ que daba carácter y quien
forjaba la Historia del Occidente europeo,
y en elJa tenels vosotros vuestro lugar.
No erais distintos a otros. La vida en Es-
paña discurrió con sus divisiones de pue-
blos, con su frontera en constante movi~
miento. V.enlan los hombres de España de
una rell!'ión a otra, se Irasvasaba la sangre
de un valle a olro, y vosotros, vascos,
con navarros, aragoneses y c&stellanos,
os fundlais en una sola raza, porque se da
el caso paradójico de que con esta histo.
rla amañada Si." oculta que cuando la ca·
beza de Vasconia estaba en Navarra, los
brazos estaban (n Jaca y Aragón. En nin-
gún orden hubo separación enlre las ca.
marcas españtllas. No hl:lbla fronteras geo.
gráficas étnicas, filológicas nI r.eligiosas.
La única frontera que tenlamos I?ra el ma~
clzo pirenaico, que no era barrera tampo-
co porque nuestros hombres, los de la ra-
za españold, la cruzaban y dejaban al
Norte recuerdo de vuestro paso.
En el orden filológico vueslra reglón, co-
mo las otras reglones españolas, conocie-
ron el tesoro de sus caros dialectos. En
ellos enebntramos las fuentes de la tradi-
ción. Pero las encontramos debajo de la
lengua madre, de la lengua con que nos
dió unidad a CasUlla: la lengua en que lle-
vábamos el Evangelio hacia América_ La
lengua con que a vuestros navegantes se
conocla por el mundo. La lengua en que
nos expresamos hoy y que todos como
prendeis. Y en el campo religioso tampo-
co España jamás fué dividida. La religio-
sidad de España marcha a la cabeza con
su unidad, y en la retigión española no
caben tampoco las mezquinas y ridículas
fronteras que querlan marcarle, Y vues-
tras tlerras vascas se repartfan en las dos
grandes diócesis de Pamplona y Calaho-
rra, y cuando se quiso forjar aquella fic.
ción de Iglesia Vasca, fracasaron en su
propósito, porque la hislorla verdadera le
daba un mentfs con sus realidades. En la'
glorias de España lenéis los vizca(nos
puestos de honor, porque vascas eran
parte de las tropas con que la reina Isa-
bel marchaba a clavar su Pendón en Gra-
Resto de f!apafta ., peselas afilo,
lACA 22 d. Junio d. 19119
Ano d. l. Victoria
ses en lO protección para estos tus
hijos que te adoran.
Pide al Todopoderoso bendicio-
nes para el Caudillo y en tu inter-
cesión por' nuestros destinos, no
olvides Orosia, a nuestros glorio·
sos Caidos} mártires de la Religión
y de la Patria, que estamos segu-
ros, tuvieron al cerrar sus ojos un
recuerdo santo para su Virgen
Orasia, cuyas proezas, su sacrifi-
cio les eran conocidos porque de
su~ padres lo aprendieron con toda
su grandeza.
S. E. el Generallsimo ha pronunciado
con ocasión de su viaje triunfal a Bilbao,
el siguiente dIscurso:
eBilbainos: Hoy hace dos años que el
Ejército español, en marcha l'lctorlosa,
cruz89a vuestra rla para Ilber,ar a los her-
manos vizcarnos de la barbade roja. Ha~
béls visto desfilar por vuestras calles una
representación de aquél. Hltn venido los
guiones de las tropas que rompieron vues-
tro cinturón; pero detrás de ellos. en to·
d'os los rincones de Espana, se encuentra
el Ejército entero de la vicloria. Ejércilo
de la victoria que es es~e pueblo espaí'lol,
que si R unas tropas tocó la gloria y el ho·
nor de romper el cerco del cinturón bllbal·
no, otras, haciendo de yunque, aguanta-
ban el empuje de la horda para que las
demás triunfasen.
Esta hermandad. este sacrificio de los
jefes, este desprendimiento de los oficia·
les y soldados, ha sido la victoria: la vic-
toria de Bilbao, que ha sIdo decisiva en
esta guerra. Aquf, en las aguas de esta
rla, empezó a sumergirse el comunismo
y el liberalismo destructor. Aquí se daba
la primera gran batalia gloriosa de la gue~
rra, a la que sucedieron las airas de Ara-
gón, Madrid, Andalucía ... (Ovaciór).
Era la batalla en la que sepullábamos
siglos de Ignominia. Y era la formación
de un proceso, del proceso del siglo pa·
sado, d( aquel proceso del liberalismo que
dejaba todo muerto, y mientras en los ta-
lleres y en las fábricas entraba el marxis-
tr.O destructor. iba también forjar.do a la
sombra de 13 fe OlrOi venen05 y otras
destrucciones .
Varias \ eees durante el siglo pasado.
El dar pan al que lo necesita y no puede ganarlo,
hogar al huérfano, amo!' aJ. desvalido U
educar a los españoles en auténtica comu-
nidad naclorl':ll, no es obra de beneficencia
sino de hunufna jusdcia, !I esta obra fa es-
td realizando «AUXfLlO SOCfAL~, de-
mostrando aSI la capacidad creadora de













Celebra la montaña,' n ueSlra
3mada patria chis:-a, la festividad
Je su Excelsa Patrona la V. y M.
~ ,riosa Sa n ta Orosia. Sa;¡ ta cu yo
n, ,~bre alieola constantemente en
los labios de los montañeses, que
apr~ndimos a conocer en los juve-
nIles años prosiguiendo la tradi-
óon de nuestros mayores y cuya
m.cación se halla estrechamente
llnculada en el corazón de los hi-
~s de estas montañas, pues Santa
Orosia ha sido y es algo as! como
prupio y exclusivo de esta noble
tierra, por cuya razón el 25 de
Junio es todos los años el día IHteS-
Irl) consagrado de lleno a la venc-
racI0n de la Patrona y a la d~ tra-
dlll Jnes remotísimas que se con-
ser'.an firmes en el esplritu alto-
ar, _~onés como preciada herencia
de uestros an tepasados.
.J fe, sublime creencia, dobla la
re. :Ila del montañés ante la urna
qu alberga el cuerpo de Santa
Jr 5ia y le dice que hoy como
a,~. perdura el sentimiento y
a' ,ir hacia su excelsa Patrona
dt Jsitaria ,durante tantos siglGS
de las más fervientes súplicas que
iat.:.'Iperanza, adversidad, y dicha}
ha elevado en horas risueñas y
tnstes al Ser Supremo, buscando




'tuestro homenaje a la Virgen
yjlártir tiene hoy tonos de cmoti-
~IJad y acentos de filial gratitud.
Jaca, su ciudad querida, ha pasa-
d por momentos graves y diflci-
l:S durante la guerra que el Cau-
jillo terminó con ellriunfo glorio-
SO de sus armas. Aqul alcanzaron
nuestros Ejércitos, triunfos y éxi-
lOS resonantes, que indudable-
mente protegió nuestra excelsa
Patrona. En estas montañas, que
SOn su trono, las Banderas de
Franco se desplegaron gloriosas
haciendo morder al enemigo el
polvo de la derrota y humillándolo
al pie mismo de los puertos de Ye-
bra, paraje de sagradas y criStia-
nas tradiciones.
¡Virgen Orosia! En esta hora
SOlemne de la Victoria tus hijos,
los Montañeses, te aclaman v ben·
dicen COIl más fervor que ñunca.
lSon agradecidos! Aco~e n uestms
himnos de alabanza. oye nuestros
ntos pat:-ióticos al ver a Esparta







































5 "0 vi d Desea colocacióll pi'e.. ra u a '" """•• f.,", .,
la población con sacerdote, seflor solo o pedre
con hijos. Diri¡irse a esta Imprenta•
La Fábrica de Conservas alimenticias de don
T. Bernal G{¡lIego, Palmar (Murcia).
Tiene el jitusto de poner en conocimiento de
sus clientes, que con fecha 14 del corriente fué
nombrado representante exclusivo en jaca y toda
su zona D. Miguel Mur Latorre, Agente Comer·
cial Mayor 'Zf, jaca.
Advirtiendo que lodo pedido que no sea plIsadQ
por dicho Sr. Mur, no será aceplado.
La. Dirección, T. BemaJ.
Aviao importante
SERVICIO NACIONAL DE EMIGRAC10N
'lI:EI.'iCORPORACIOS DE LOS COilBATIE.'iTHS
AL'TRABAJO
CIRCULAR C. 18
, La tOl~lliberación de la zona roja por el Ejér-
Cito NaCIOnal, -plantea el problema de cuále! han
de ~ las obligaciones de los patronos o empre.
UrJOS de la parte de España últill\8mente libera...
da, respeclo 8 los obreros y empleados, que fiitu-
rando adscritos a las. plantillas de los mismos en
18 de julio de 1936 han sido, con posterioridad a
dicha fecha, combatientes en,.l Ejército Nacional.
Estos patronos. 110 han podido cumplir la Orden
de 14 de octubre de 1937 ni el Decreto de 14 de
octubre de I~, y en los momenlosaCluales tan¡.
poco tienen elementos de juicio suficientes ~8ra
saber quiénes de .\!U:I emplead'os y obreros"han
prestado servicio en el.Ejército del Caudillo, por-
que Reneralmente. estos individuos o le encono
traban accidenfatmeJ1te en la que fué zona nacio-
nal desde el primer momento o se pasaron con
posterioridad a la misma sin conocimiento de 188
empreaas respedivils.
Resolviendo las consultas que sobre el particu-
lar se han elevado a esta jefatura, se fija el cri·
terio a seguir en las siguientes
NORMAS
Primera.-Los patrono!J y empresas radlcantea
en la que fué hasta última hora zona roja, lienen
obligación de cumplir la Orden /le 14 de octubre
de 1931 y el Decreto de 14 de octubre de 1008 y,
por tanto, de presentar las dllclaraciones de Sil
personal8'sslariado que haya prestado o preste
servicio en el Ejército Nacionsl. Si por cualquier
conducto tienen noticias de la incorporación co·
rrespondiente, deben presentar la declaración ju
rada, y desde luego, en cuanto se les presente!'
licenciado.. los excombatienfe9 del Ejército Nacio,
nal para reincorporarse al trabaju, si exhiben la
pruebas correspondientes, bien sea la orden de ,
licenciamiento y otro documento bastante, En es
te caso, además de la decl~ración, habrán de read
mitirlos allrabajo.
El plazo para las declaraciones será de ocll ,
dias a contar de la presentación del personal ex
combatiente a sus patronos.
Segunda.-L090bteros que no perteJ1eciend
a las planlillas de las empreses en 18 de julio d
1936, fueron admitidos con poslerioridad 8 eSf
fecha por imposición de 81¡un comité o autorida_
revolucionaria, carecen de derecho pIlta reingr~·
sar B los puestos que por tal mediación hayan teo
nido. Si el patrono les hubiera dado trabajo d~
forma libre y voluntaria después del 18 de jul'
de 1936, deberá también relldmitirlOlJ y declarar·
los cuando acrediten su condición de excomoo'
tientes naciondles.
Tercera. -Los obreros que estando trabajaod
en una empresa hayan sido movilizadoa despuet'
del 23 de diciembre de 1938, por las llamadas d.
quintas que bayan tenido o tengan lugar en lo SIJ·
cesilJO también deberán .ser declarados por los ps-
tronos, pues tienen derecho a la continuación de
su contrato de trabajo. De esta forma el dia del
licenciamiento podrán incorporarse sin dlscusiun
a sus puestolJ, que deben ser reservl\.d08 o cubier·
tos con carácter provisional por sustitutos. dc'
biendo cesar ést03- al presentarse el licenciado.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
S~ndicalista .
Madrid, 15 de junio de 1939.-·Año de la ViCIO"







Sarlt'a 'Otosio én Zarogoza.' ,.
en Nochebuena, de cuento de Reyes. La
senda en la alborada es cada vez más t'la-
m; como si en ella fuesen naciendo clari-
dades de alluncia(Íón Hay en la tierra. .. ,..,
temblor de oro. En el aire de la mañana
. '.' _ ..
se ha dejado oir el clarln de un fiat lax
inmortal. , -
Ola 26. ,En sufrap;io de 'los Hermanos falle·
cidos dursnte el ejercicio 1938-1939 se celebrarán
en el altar mayor de la citada iglesia, misas de
'siete y media II nueve, ambas incluaive, y que
~ lambié,n se aplicarán' ppr las almas <te los alto·ara·
gon~se,s.Que,cay~ron en los campo's de batalla y
por los que fueron vktimas de Is barbarie roi.·
La Hermandad de Santa Or08ia en Zaragoza,
"celebrará la festividad de nuestra Palrpna con
j~s siguiente!} culM),g:·
Ola 23 ..-A las siete de. la tarde empezara el
1-riduó·con Exposición de su Divina Majestad,.. ,~. . -
estllcron,rosarío, plática, mot'ete por la Capilla
-'del8&ntb Ter1tplo'M'etrbpolitanodelPifltr, leclura
propia- del dia, ~rva del Sinti¡intO y Cldoración
de la rehq~ de ia Sr¡lIta, durante cuyo aclo ge.
cantaran ~SI¡l:OlOi..
Día 2-\.-A igual hora :¡ue -el dia anterior, se







el valle cuajado de árboles van refugián'
dose en sus nidos los pájaros y en el cie-'
lo azul claro el lucero vesperal, inquieto,
belllsimo, anuncia la noche, La campan ita
de 16 Iglesia aldeana, de sonido agudo,
cantarín y dulce ha lanzado al espacio su
voz; y como si'la honl fuese señal ¿onve~'
••
nida, h:1fl ido aparecIendo luces de brillo
mortecino por entre1as calles retorcidas, 'fj'-::;=:..~:;::==::;==
tortuosas y estrechas del poblado. Por las· • = - (,. "
carreleras y caminos vienen los' hombr~ll
de tez morena, después dé haber dejado
en el surco de la tierra el sudor de la frell~
re; almas buenas sin complIcaciones .espi-
rituales, vidas serenas, alondras del poe-'
ma eterno de la vida. Rezagadas caminan
unas mujeres con el rostro curtido, arru··
gado como troncos Hnosos de encina, su·
misas, que a} uJón al hombre en las fae-
nas del campo. y luego, a corta dil"tsncia,
con paso rilmico cansino, igual, yuntas de
bueyes y parejas de caballerías, Que duo
rante el ola sep:ahan las e¡pig'as del grano-
rubio de .trigo, pan del ano }' humo en el Die de la Santa, 25.-A las ot,ho de la mllftana,
hogar. t'nri!a de comunión que celebrará el M. 1. Sr. doc-
Va anocheciendo lentamente. Cambja tor D. Dotningl)'Borrile1. la$dor Castreñlle•
la pefspeclÍ\a del palsa~. De pronlO, la JeI5.-·Cuerpo de Ejército., y que se aplicara por
campanila de la torre tOca a la oracIón del el a}ma d~don Pedro.Gllillén (d. e. p.), canlándose
TRoleles y tet'mifia,!do con los gozos y adoración
cAngelus) vesperal. Se (etienen los hom- de la reliquia de la SanUl.
bres descubriendo res~etuosos sus cabe-- A las unte elel miSmo dla, misa solemne cantada
zas; se mueven los labios rezando con por 'la Vlenciona~a Capilla, en lá que ofideril el
mistica uncIón; se recogen lasatrnas en la Pbro. Lic, don., j06é M.O BreRantc Lacambra1t1
cue...ecl1a interior, suturadas de ternura, ':l presid:mt~ d,e.1lt.Hennandad. Panep;irico, y ter·
mi~ni con fos gozos yadoración de la reliquia.
un suspIro hondo, vibración dlvina'de la pOf' la ta(<f"e, 'i a la misma hora que los ante·
'tonciencia, sale de la boca, e' .. ;·ándose a rioreS"dilis, terminariel Triduo con los mismOlJ
los espacios siderales en súplica de paz y cultos, canuindose antes de la ~eserva del San-
amOr. ¡nlenso momento emocional. Que t1simo uftfJ01emne Te Deum. por la terminación
recoge el espirilu, sutilizándolo en medio ~ ,de le gllerra.con h. V'ictoria.
del silencio aUg\lsto de la natcraleza. ~ No~.-De las pláticas del Trilluü Cl,;L1lO del
H d . d d silO d . . Paneglrico de la Santa, la junta ha lenido a bien
. a ela o e onar e Que e oraclon. encar~ar al ijvdo. P, Angel Pastor, de las Es-
Reanuden la marcha los gl upos de hom- cuelas pIas.
bres l' mujeres. Vuelan los murciélagos
atolondrados alrededor de la torre. Se han
borrado del llano las It18nchas verdes de'
la arboleda y la mole gris de la montana:
la noche ha subido. ,Vendrá el nllevo día;
morirán los luceros al salir el sol; el pal"
saje recobrará su hermosura en una orgia
de colores: Las chinleneas de las C6.sas
explllldirán el humo de los hogares (eli-
ces. Los pájaros. con los ojillos inquielos
mirando al azul, lanzarán a la gloria ma~'~ Qaremosal pUilbtofo que es del pueblo, sIn que
1
. i 1 d' . .\,. nadIe tenga que /JerSi! obligado. a darnos
ñanera a loca S10 on a e sus gOrjeoll. las gracias; lograremos fundar/HI España
y al renacer del alba, el cielo es una es- .. una enJera f1errnandad, sin qua a nad~
. tenga que parecer extraordinario; r€sta-
cala de tOI"OS blancos y azules; la tierra blecsrem9!J_~nla prdctica los lemas de la
tiene novlsimas ondulaciones que se pro- Patriq, el Pon/lla Justicia, sin que pqra
el/o sea menestesr mds que la /JObl.n1ad
longan 'J desarrollan COIrO en una blenda potente de la falange V'a bUl!JUlfe de los
sinfonla de lineas, siendo las casas de la ho~br€s de Espalia. ~et"clde8 Sanl Ba·
.• §. cblller. -Delegada NacIonal de cAUXILlO
aldea senCillas e IOgeAuás de n8t'hnienfar- • SOCIAL~ .
el Excmo. S,. ObIspo d~ ¡aeo ha conet;dldo 1.... ¡ndlltll~nC¡a5 de c03ll1mbre,
Tenlenfe del Relllmiento Infantll:rfa. Gallcia nomo 19
Falleció a las dos de la tarde del lila 19 del corrlenk
"
• 10& 39 afios d~ ~dad. ~clbldo" lo.. Santo.. SacramLIIIO&
Sus des.:onsolados esposa df1f1a Teresa Vtdallé; hijos César Luis,
Anita, 13ernardilO y Pepito; hermenos Luisa, Catalina. S~I ...ador, Angeles·,
Francisco y Ricardo; padres pofllicos do'l Buo¡;rd: V¡d¡;l~é }' dcña Ga-
ttllina Pacheu; hermanos polilicos. sobrinos, primos y de-má:i familia,
AL PAR f1CIPAR a todos sus amigOll y relacionados tan dolo-
rosa pérdida, les rue~n tellp;an presente en sus oraci~nesel alma
del finado, favor que agradecerán. • •
• JACA, JUNIO DE 1939.
...
la vida del campo
En el homenaje rendido a los .gloriosos
restos de Ruiz de Alda, que fué apoteósi-
co y ell1oc¡onar~te, Jaca estuvo r~presen·
tada por una comisión del Ayuntamiento
y F. E, T. y de lAS Jons. Quiso asl testi-
lIlo/liar su ferviente <Idheslón a este so~




diontes del S. E. U" las Jerarquías del
Movimiento. Yen los pueblos era el ha·
mel'lsje de más emocionada sencillez. En·
tre un arco unánime de brazos en silo,
sobre el féretro (le Julio eran arrojadas
r ~SilS. IOntl'l:erab'es rosa" -las rOsas que
SOI1 el símbolo del sacrificio en nu~Hra
hepmandad . ¡Qué finura eXQuislta- t,ene
e.1 pueblo de los labradotes Y de -los pas-
tores en sus aldeas remotas donde cada
(lia unos camaradas desconocidos piensan
en la Patria el Pan y la Justicia! .
Sobre la noche de Es:ella miles de an°
torchas prolongadas en los remansos del
río respondfan a la llamada silenciosa de
las estrellas donde nuestra guardia eterna
exi~e el implacable servicio de las con
signas que eU" conhrmó al precio de su
sangre. Sobre la tierra abierta habla una
cruz y un fuego encendido. El sacerdote
pedla el descan'iO eterno pAra Julio Ruiz
de Aldfl que nuncn en Sil vid" conoció el
de3(·anso. Después t:.1 CC'H.1 al So¡' en
,medio delgrflnde y lejanisimo silen·cio. Y
nada más, pero sobre la tumba de Julio
habla escritas estas palabras invisibles:
«La Revolución es la tarea de una mino-
ria inasequible al desaliento.),
..AUXILIO SOCIAL_ es una Obra que se diferen-
cia totolmente del vit!jo concepto de benefi-
cencia, de ese viejo conceplO 'IUI:! presu-
pone una división funcional en el pueblo de
ricos y de pobres. cAUXILlO SOCIAL_
parte de olro concepto distinto. En lo su-
ce8ivo, en el nuev() Estado no puede haber
ricos ni pobres, Solamente puede haber
esparioles: espai\olcs ltIenesteroMls, espa-
i\oles desvalidos, españoles que ganan me-
nos () e:!pañoles que ganan más. Y con
este concepto funcional e igualatorio d~
e:lpal'lole!l, sobre e:lte concepto está basa-
tlo el contenido profundamente humsno y
generoso de AUXILIO SOCIAL_.
Eslá en plena flCt vi dad la (ampina;
cu,h1ril!as de obreros se diseminan por los
preJlos nanit'gos cullivadmi; el sol de ju·
nio les Llara t'n la¡; espaldas y recorta sobre
la tierril !lU~ sombras; y se les vé fundi·
dos, r;erdléndose en la llanura Que semeja
un ma~ de olas rubIas de mieses. Este es
Aragón; tierras que dan pan y hombres
que de' lti tierra lo sacan. TIerra llena de
espigas o de vid~s. Tierra que jJarece
I rendida, sumisa, plana, brindando a la
,mllente callcla del sol Slt piel morena y
rojiza, en cuyos surcos, como de venas
Qüe se abriesen han brotado mare!> de es-
pigfl~ y exuberancia de pámpanos. Este
sol que fecunda la matriz del terreno, le
ha adormecIdo, le ha hundido el alma en
el letargo de la siesta.
Atar1ece, el sol que va a ocultarse, es·
fuérzase en retiralse airoso y su verso es
. algo fantáslico en que se <Iuoan para su
triunfo los celajes que enrojecen el aire
que embalsama y la quieta dulzura del
momento en el que la religión puso una
oración y los elementos un descanso. En
Ci cetillas
Tip. Vdl! do:: R Abac MS}lOI J2 - J<ice
Licenciamiento del
Reemplazo de 1934
BURGOS.-EI BoleHn Oficial del Es·
tado, corres¡:;ondiellte al dia de ayer, pu-
blica entre airas una orden del Ministerio
de Defensa Nacional, disponiendo el li-
cenciamiento del reemplazo de 1:J3-1, dan·
do principio el dia 25 del actual, para Que-
dar terminado el dia 2 de julio.
En la misma Orden se citan las instruc-
ciones acostumbradas en esta clase de
di~TO~¡cicr.es.
El dla 19 ultimo falleció a los 39 años
de edad el señor don César López Bene-
dé, Teniente del Regimiento Infanterfa
GaJicla n.- 19, d~ esla guarnición. En su
vida milUer se des.tacó por su corrección y
disciplina y. ahora dutante la guerm ha
prestado en.el frente valiosos servicios.
Ha sido su muerte muy sentida, pues
entre sus compañeros de armas era que-
rido y apreciado.
ji. la conducción de su cadáver asistió
un numeroso concurso, que puso asi de
relieve el general sentimienlo Que ha CltU.
sado s~ muerle. .
Descanse en paz}' reciban Sil viuda. hi-
Jos, bermanos, padres y hermanos politlcoS
y demás familia, nuestro pésame !:Ientido.
El flecha de 14 anos. Mariano Jiménez
Ara, con domicilio en la plaza del Hospl.
tal, 5. dias pasados hizo entrega en la ofi-
cina de. Inspección y Vigilancia de esta
ciudad, de una Importante canlhJad de di-
nero que elll:onlró en la vla pública
Merece destacarse este rasgo del rnu-
chacha, que pone de relieve, además de su
honradez y conocimiento de sus deberes,
el elevado espiritu dé nuestras Organiza-
ciones Juveniles, a las que pertenece .
El Que acredite ser· duei'io de la citada
1 anlidad. puede recogerla en la Alcaldia
de esla ciudad.
PROXIMO ESTRENO
Sabemos que van muy &delantados los Inlbajos
de representación de la nueva producción (Nitral
de Jaime GarCla Royo. que lleva mliska del
maestro Lozano. Un grupo de señoritas, que a la
par IOn afiliadas a la organización Nacional Sin-
dicalieta, serán las encargadas - como elJu:J sa-
ben hacerlo-de la representación, bajo 111' dIrec-
ción del AJ(regado Artístico de le DÍ!le~uciórl
de Propa~anda. camsrada Pascual Súnchez. En
tal oonjunlo, intervienen elementos de J::r¡¡n vulfu,
y cuyo. nombres conocenín nuestros lectores
por los programas que en breve serón repartidos
enlre III público jacetano.
Podemos asegurar que las señoritas EUsa Sem~
pere, Eteuteria Galindo. Ur~ia GlIlindo, An~eH­
la Mur y Amparito Mllrtinez, cumplirán mll~llifi­
camente su cometido. Además e:liste lambien nn
grupo de senor!tas para la interpretación de los
cor98. En resumen: Suponemos será un triunf()
má8 de los muchos que ha conseguido lIueslrG
cua4ro arlístico.
La función tendrá IUl!:ar en lIueSIfO Icetro y en
unO de los primeros dias de la prÓ:lima semana.
Muy en breve se repartirán proRf"amlls dI· mano.
La obra lleva por titulo .Una mujer de Madrld_.
Nuestros buenos amigos los sei'lores de
Almazor Blanco, pesan estos dí..s por la
dura prueba de haber perdido a su hijita
Maria Rosa. preciosa criaturA de 3 anos
de edad. Quédeles en su dolor el consue.
lo de que por voluntad de Olas han dado
un 6ngel para el cielo.
.J .... c ....
Organización Juvenil de
Falange
he de hacer constar que he Ildo conde·
nado justamente por mis crímenes. Con·
fieso que he eltado equivocado, y si tu·
'llera de nuevo libertad. mi vida seda to-
talmenle distinta. E.stoy arrepentido de
lodo. He confesado mis cr(menes yespe-
ro que 0101 se apiade de mi alma y tamo
bién de vosotros, por quienes pido.
-
f. E, T. Y de las j. O. N. S. Deleitación de O. J.
HOTeLES, FONDAS Y PENSlo~es
A efedos de las atribucionea que confiere a
eala Delegación el artfculo 3.- d. la Orden de 1.·
de mayo de 1939, del Ministerio de Or~anlzaelón
y Acelón' Sindical, reglamentando la industria
hote~ra, cafés, bares y similares, los duellos de
hoteles. fondas y pensIones, en el plazo impro-
rrogable de SEIS DIAS presentarén en eet81
Oflclnal una deClaración jurada en la que se ex·,
prese la caatidad que por pensión completa co·
braran al cliente, en fecha 1.· del actual; si el
precio variare leilÍn la categoria de liS habita-
clonell, le etpe:cificará el número de habitaciones
ezplotablel da cada uno de 108 precios y el nú·
mero total de dlchaa habitaciones.
Aú ml.ntO loa eIItablecimlentos que eleven aU8
precios ea determinadae épocIIH del allo, especl.
Hca"n el aumento que efKtúan y el interregno
de tiempo en que la devación rige
Por el incumplimiento de la pr~nle, pagará
el perjuicio a que hubiere lugar.
Por DIo-. por Espafta Y 8U revolución Na-
clonaloSindicalllla.
Huuca t4 de JUDlode 1939.-Aflo de la Victoria.
El Delegado de Trabajo.
NAPOLES.-Se han hecho las prue-
bes de la nueva iluminación que ha de
dar el;traordlnarlo relieve a la bahla de
Nlipoles. Además de los Innumerables
focos, se han inslslado quinientos re-
flectores que producen un efecto fantli!-
Uco.•
Será inaugurada el d(a 24 del corriente
con asistencia del Príncipe del Plamollle
y el ministro Botay.
0.I.gaei60 Proyineial d. Trabajo d.
Hu....
-
Le. u,ted LA U,UON
La _FICHA AZUL» es una hoja volandera que
llama alos :lopre8 de Espai'la pidiéndolee un ee-
fuerzo, un ahorro en beneficio de aquellos que
nada tienen.
Ayuda del pueblo eSp8t1ol al pueblo eap8t1ol es
el _AUXILIO SOCIAL. que cuenta co~ dos
fuentea de ingreso: las cuestaclonel C/l.lleleral y
la .PICHA AZUL_, ambas controlada8 estriata-
mente por el Eatado que, como no e8 suficiente
lo que con ellas le recuda la! completa de eus
fon401t (Ley íiel 29-XII-36).
Enlanchando el campo de loa suscriptores de
'FICHA AZUL» allvilmosla carga del Estado
y abrimos a _AUXILIO SOCIAL» nunca hori.
zootee de Infinitaa posibilidades.
Primef1llista de donativos recibidos a benefido
de loa P1ecb.. que han de ir al Campamento Na-
dODlI del Valle de Orde...
D. Honorino Ali(uirre, 5 pelet..; D. Aguslfn
Caatejón, propietario de la fábrica de PastOl
para SoIlrI, SO.
Se reciben donativos, todos los dlas laborables
en la jefatura local de F.E.T. y de lBS J.O.N.S.
•
••
CASTELLON. - Juan Baldoyo. acu-
sado de numerosos crlmenes, ha publica-
do en la Prense una carla dirIgida a sus
amigos de Cárcel que dice:





BERLlN.-Bl PUhrer cenclller ha arde·
nedo la construcción de un rran avión
cuatrimotor. del mismo tipo que el que
realizó el verano anterior el primer vuelo
BerUn-Nueva York, destinado a Rrvlr~
de ccanciller(a volente., en .us frecuen"
tes desplazamlent08. Estaré equlpedo con
los aparatos de radiotelefonía más moder-
nos y un despacho amueblado confortable
para el UIO penonal de Hitler,
NUEVA YORK.-EI'Allantlc Clipp",
•
despegó ayer, entre una y dos de la tar·
de, para emprender su primer vuelo ca·
mercial trasallántico, con pasajeros. entre.
América y Europa. E.! hIdro lleve a bordo
29 personas: 12 tripulantes 'i 11 represen·
tantes de la Prensa. Harli escala en Harta.
en Lisboa y en Mersella. donde rendirá
vleje.
LONDRES.-EI ministro de Defens.
irlandés se ha dirigido al m¡nl~tro del In-
terior inglés, sir Sam~el Hoare. para ro·
garle el envfo de un verdugo. a fin de po·
der ejecutar a primeros de julio a un sen·
tenclado· de pena capilal en Irlanda. ya
que este pais no dispone de verdugo pro
pio. Es la segunda vez que se re.clbe en
Londres una petición dE: tsta naturaleza
en lo Que va de afto.
~URGOS.-EI vicepresidente del Go-
bierno y ministro de Asunlos EJ:terlores,
conde de jordana. ha recibido la vi.ila de
la Junta directiva de la Asociación de Pln
tares y Escultores de Madrid. que le hizo
entrega de 15 medallas de oro, pertene-
cientes a otros tantos laureados artistas,
que las entregan con gran entusiasmo y
patriotismo a\ Gobierno espanol para In-
crementar la aporlaclón voluntarie de este
metal. 1.,
Los donantes son: don Mariano BeRlllu·
re, don Anlceto Marinas, don jalé Oar-
nelo, don Fructuoso Ordurbt, don Daniel
VázQuez Dlaz. don jase Gullérrez Sola·
na, don Luis Moya, don Julio Prieto, don
José Bueno y don laclnto Higueras.
Le propia junta hizo ver al conde de
Jordana que en fecha próxima leJl\n do
nadas, con Idéntico fin. otral medallas,
que sus propielarios, también laureados
artistas, tienen el deseo de donar al Bsta-
do espai'lol.
El vicepresidente del Oobierno ecept6
muy agradecido este homenaje de adhe-
sión a 18 obra del Caudillo. por quienes
ganaron tan preciados galardones con su
inteligencia y trabajo.
PARlS:-EI bokhevista cCe Soir. lIe·
gura que la Comisión parlamentaria de l.
Marina ha proclamado por unanimidad
que la victoria de Espai\a nacional ha
cumpromelido las comunicaciones medl-
tenáneas francelas y ha decidido. por.lo
tanto. activar no solamenle la reorganiza·
cjt~n de las ba.w.5 navelel en Africa, sino
lamblér; la inmediata 'aperlura de un cré·
dito de 3.OCX:> millones de francos para la
creación de Ulla nueva plaza fuerte marl·
flma de Mers el Kebir.
• •· - .
PARTE
Proyineial d. Trabajo d.
Hueloa
MARUXA.
Predulio del 2.- acto.-A, Vives.






LA DUQUESA DE TABARIN.
SeIKciÓn.-M. M.
'AÑo DE LA VICTORIA».
Marcha·Militar.-M. Fdu. AlIIOr.
21 Junio 1939.
rama de la8 obras que Interpretari la
mlilica del Aeglmiento en el Paleo de
franco, el dOllllngll dia ~5.
USTRIA HOTELERA, CAFES, BARES y
SIMILARES
¡eSTA DE LAS ESPIGA.S
RIMERA PARTE
~ a¡Jv:erle 11 todos 10& empreaarios de hoteles,
,~, t res y similares de esta provincia, que
trre ~io 11 lo prevenido por el art.· 53 del Re-
aeM(' Nllcionel de la Industria Hotelera de
'!k ~~o de 1939 vienen obligados a presentar
e'!lIl'elegación de Trabaio, antes de finaUur
!ti Iclual, un Reglamento de ré1zimen interior,
CIII 'ros horario de trabajo y de turno de
~ paro su exámen y aprobación; debiendo
lU e.los documentOl por duplicado.
lo titado. Reglament.a, las EmpreMs o
..... deberén hacer constar una parte dedi-
• reglamentlr la se)turidad y prevención de
~lts, y de modo especial la higiene en lo-
e, J el! et eatablttimiento. Contendri. eUl
&: los f<eglamenlos 111 medidas de orden
tn el aspecto sanitario precisa. para que
na en los talleres o uplotacionea esté de
do con la. vigentes disposicionea.
fllill18do el presente mea 8in baber presenta-
.. d.xunJelltos que por ésta se exigen, aerliq
Nas las correspondientes sanciones a los
Ofes.
P" Dios, por Elpana y su Revolución Na-
·~lndicalista.
:<a 14 de Junio de 19J9.·Ailo de la Vi.:toria.
El Ddegado de Trabajo.
"MillA OH SANTA OROSIA, TITULAR
ESTA SBCCIÓN ADORADORA NOCTUR'
NA DE: JACA.
St celebrarli, D. m' l la noche del ,libado 91.1
19o 25 en la IglesMi del Slgrad.o Coru6n
)dUI.
Ale diu y medio.: Junta de Turno, y termina·
éttI. Jura de la Bandera .
~ 11. O~. o poco 1JIll" Expolición de Su Di·
o M,ijeltld y Te /)r¡¡m .alemne.
TllDbicn !le eantlri el Trill8l[io. l. sentlai..
riDidld.
A111I tlU. Orlciones de l.lmatl.na y Prepe,.-
plIl'I la Sepdli Comunión.
., las tres Ymedia, Misa de Comunión.
l#go !le organitará la Procesión con el San-
Slcr8lJ1ento hasta los J'ldlnel de la.
~ de San Pedro, donde se dará la Be.ndi·
I los Campos, volviendo la Procl!llión por l.
de San Pedro, pIna del mi!mo nombre y
del Obispo, Mayor y Seminario 8 l. 19lelia,
eItrminará la Piest.. •
La \" ,¡i1iB se aplicará por el ,lmIl de D. Jalé
Iflin Pernández (q. e. p. d.) Adorador Noc·
~ Veterano.
Se ru2ga a 108 que hayan de comullrar,
e,. ser posible, vayan confesados.
Se ¡nvlra a rodos los flcln y csp.eclal-




















































Delegación: M~yor, 32. 2.0
Cal de blanquear
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pérdida Libro Oficio forrado negro,desde la Avenida de Primo de





•••• Roque Herráiz Tierra ...
i Dodor en Medl",lna
i -
• SE ADMITEN IGUALAS
i
:• Consulta: De 12 a 2









Reanuda su Consulta de 11 a 1
en Carmen, 2~JACA
~ Especialidad en PertlUlnentes ít3
I y Tinturas. I
I Puerta Nueva, 13, 1: :.: JACA
~_'il_,,",_1iI
L . es Taquigrafía (Mar·ecclon ti •• mecanografl.,
ortografla, reforma rápida de letra comer-
cial. Preparación para plazas vacantes.





1 por cien lo anual
2) ) )
2) ) )
2 YTnedio por ciento anual
3 por ciento anual
Oomicilio
Cuentas corrientes a la vista .
Libretas ordinarias de ahorro .
Imposiciones a plazo de tres meses
) ) de seh¡ mese!'
) ) un año y más
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =
•
TIPOS DE INTERÉS
Créditos y D'escuentos,-Cuentas Corrientes,-Valores del Estado e Industrio!-
les.-Depósitos. -Cambio de-Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito.-Infor·
_. mes comerciales', etc ... y en general toda clase de operacione~ Bancarias
AII.ast'lles tle Acci.a.. t~;ltólic;1
1
MAYOR, NÚM. 26 BIS




SUCURSALES EN: Alnll8, Alagon, Albalale del Arzobispo, Alcail.iz. Alcorisa, Almunia de
D." Oodina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Arañones, Epila, Gallur, Grall8,
HijaT, JACA, Monzón, Morata de Jalon, Morella, Puebla de Hijaf, Tamarite de Lite-
TII. y Vi1Jllfranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. ClI.landa, Fortanete y ViIlores.
AGENCIA URBANA:. E:scuelu Pias mlm. 66, Zar.~oze.
Por disposición dictada por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, se resuelve que los inte-
reses pasivos que abonarán los Bancos y Banqueros privados y las Cajas de Ahorros genere·
les y particulares, quedan limilados a partir de I de Enero de 1939 por los siguientes máximo!!:
l. ANTONIO PUEYO LONGAS ¡;
I DOCTORAL DE HUESCA I
I . '1
I 'Pe v~nta:, . I




¡ Banco de Crédito de Zarallola
social, edificio propiedad del Banco:,
INOE P E NOE Ne lA, núm. 30 y 32 ~ ~ ~ Zaragoza
\::,------------------_.....'
